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a
f. S Counoil Regulatfon (rnC) No 255f78 of ? Febnrary ltJB', the
council made the importation into the cormunity of textile producte
orl6inating in certain thild countrles subject to common nrlee for
authorizetion and quantltetive limitation, following the negotiation
of agreenents to that effect ri,th the countries in queetion, Ihe
annex to the corurcil Regulatlon estebliehee the distributlon of the
Comunity llmits for 19?B anong the Menber States'(
Z, A nrlnber of the norr-mombor countries conoerned. (RomaniarPhllipplnest
Ihailanil., Slngaporc; South Korea, Hong Kong) trave officlal\r aeked
for the distribution figures to be amended to bring them trcre in line
wlth those countriesr export opportunlties on the varioug reg:ional
orarkete of the ComunltY.
3. tthe Comnlseion and the llenber Statee have examined theee
reguests in the eppropriate oomnrittees. Sone of the ohanges have
been accepterl by the Community and it is therefore necessaw to amend
the d.igtribution figuree prrblished ln the Annex to Council Regulation
(gEC) Xo 265h8. Aocordlnglyr the attached propoeal for e
reguletion ls hereby subnittetl to the Gouncl]. for adoption aB aoon
ae poeslble.
lo.l t, 42 of 11.2.i9?8.
Proposal for
Council Regulation (mC)
amending Regulation (EEC) lfi ?651 78 on
the importatlon of textile products originating
in certain third corntries
IIIE COUrcIL OF 'ITIE HJROPEAN COMfi,lrITIES'
Having regard to the Treaty eeteblishing the European Eoonomlo
Conmunltyr ffid in particular lrticle 1lJ thereof ,
Having regazd to the proposel' fron the Commieeiont
Hhereas agreements on trade ln textile producte covering the period'
1 January 19?B to Jl December 1982 have been negotiated betveen
the Comounity a.nd certain thid countries, which under the terns of
these agreements, have accepted quantitative tlmitation of thelr exports
of oortain textile products to the Corutrnlty for the period in
queetion;
Whereas, pentting'the formal conclusion of these agreements and the
completion of the procedures reguired for their entry into forcet
the Councii, by Regulation (nmc ) rc ze5/781, has
made the importation into the Comunlty of textile producta
originatin6 ln certain third countries eubject to conunon nrles for
authorizatlon artd. quantitetive limitation, until 31 December 1978;
whereas foItoxing the request of the third countrles concerned, the
Communlty haa accepted certain changes in the distrl-
butlon lretueen Member statee of the quantitative rimits
for 19?B sst out in Regulation (EEE) fo ee5/7S;
l{hereas the comnunlty shour.d give ef fect to these changes and
the Annex to Regutation (EEC) No 265/78 must be amended accord{ngLy,
HAS AmPmD fiIIS ITEffJLATIO$g
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Article 1
The Annex to Regutatlon (EEC) No Z65l7E {s hereby amended as
lndlceted ln the Annex hereto.
Ar!isfs,-3,
Ihla Eagulatioa ehall enter lnto foroe on the thlrrl day folloring ite
prbllcetlon ln the Offiolal Jorrmal of the E\rropean Gomuntties.
Dqre et Bnreselo, For the Councll
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